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IN MEMORIAM 
Prof. dr. Zdravko Cerny 
Prof. dr. Zdravko Cerny već se u najranijoj 
mladosti opredijelio za agronomsko zvanje, posebice 
stočarstvo, kojemu je posvetio čitav radni vijek. 
Rođen je 1933. u službeničkoj obitelji. Nakon 
završetka osnovne i srednje škole stekao je diplomu 
na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Godine 1961. postao je asistentom za predmet 
"Svinjogojstvo i ovčarstvo". Doktorat znanosti obranio 
i stekao 1965. Za sveučilišnog docenta izabran je 
1970., izvanrednog profesora 1975., a redovitog 
profesora 1980. godine. 
Predavao je "Svinjogojstvo" studentima Stočar­
skog odsjeka, te "Osnove stočarstva" studentima 
Poljoprivredno-ekonomskog odsjeka. Ranije je vodio 
i nastavu iz "Ovčarstva i kozarstva", te tako odgojio naraštaje stočarskih stručnjaka. 
Vodio je brojne diplomske i magistarske radove, te sudjelovao u izradi 10-ak 
doktorskih disertacija. Bio je voditelj i nastavnik poslijediplomskog studija iz 
područja "Svinjogojstvo", te "Ovčarstvo i kozarstvo" i predavač na poslije­
diplomskom studiju iz "Hranidbe stoke i tehnologije stočne hrane". 
Znanstveni interes bio mu je vrlo širok. Proučavao je probleme vitamina, 
mikroeiemenata, aminokiselina, poboljšanja produkcije, te reprodukcije i selekcije 
domačih životinja. 
Njegov znanstveni opus sadrži više od 120 znanstvenih i oko 30 stručnih 
radova. Nažalost, sistematizirane materijale nije stigao pretočiti u udžbenik iz 
svinjogojstva. 
Referatima je sudjelovao na mnogim domačim znanstvenim skupovima iz 
područja stočarstva, te u radu Europske stočarske federacije. 
Bio je voditelj znanstvenog projekta "Iskoristivost aminokiselina i minerala u 
pojedinim segmentima probavnog trakta životinja" koji financira Ministarstvo 
znanosti Republike Hrvatske. 
Za istaknuti znanstveni rad primio je nagradu "Nikola Tesla". 
Surađivao je s nizom tvornica stočne hrane, stočarskim farmama, 
kooperacijom, te privatnim stočarskim proizvođačima diljem Hrvatske. 
Osuvremenio je proizvodnju 30-tak tehnoloških projekata. 
Studijski je boravio u znanstveno-stručnim ustanovama u zemljama Europe i 
Amerike. Uspješno je povezivao nastavni, znanstveni i stručni rad. 
Uz pedagoški i znanstveni rad, te stručnu suradnju s privredom, bio je uključen 
i u aktivnosti Sveučilišta i Fakulteta - bio je član Sveučilišne komisije za znanstveni 
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rad; Upravnog odbora Sindikata Sveučilišta i Odbora za visokoškolsko obrazovanje 
Republike Hrvatske; predsjednik Odbora za materijalna pitanja i standard 
Sveučilišne Skupštine i član mnogih drugih odbora te predsjednik Agronomskog 
fakulteta; Izvršnog odbora Fakulteta, dekan Fakulteta, predsjednik Savjeta 
Fakulteta, predstojnik Zavoda za zootehniku i hranidbu životinja, direktor Instituta 
za stočarstvo i mljekarstvo, a zatim predstojnik Zavoda za specijalno stočarstvo. 
Bio je i tajnik Društva inženjera i tehničara i predsjednik Zajednice za 
znanstveni rad Republike Hrvatske. 
Nositelj je Spomenice Domovinskog rata. 
Izraze sućuti u preko 100-tinu brzojava izrazili su studenti, brojni prijatelji, 
kolege, ustanove diljem Hrvatske, te iz Slovenije i Makedonije. 
NEKA JE SLAVA I HVALA PROF. DR. ZDRAVKU CERNY. 
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